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_ 50 ans de mandat national :
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur
_ Une bibliothèque unique :
Un complément aux 
bibliothèques des collèges
_ Une collection spécialisée :
Éducation de l’ordre 
d’enseignement collégial
_ Des services spécialisés:
Enseignants et futurs 
enseignants, ainsi que les 
chercheurs du réseau collégial 
ou s’intéressant au réseau 
collégial
51.2  MANDAT DU CDC
La seule bibliothèque spécialisée en éducation collégiale 
depuis près de 50 ans!
_ Une bibliothèque unique:
Un complément au bibliothèques des collèges
_ Des services personnalisés:
Pour les praticiennes et les praticiens et pour les 
chercheuses et les chercheurs du réseau collégial
_ Une collection spécialisée:
Documents sélectionnés et rassemblés en un seul endroit, 
EDUQ.info
62. 
LES SERVICES « RÉSEAU »
DU CDC
*TOUS NOS SERVICES SONT 
GRATUITS !*
72.1 SERVICES « CLASSIQUES »
_ Accès sans connexion à EDUQ.info:
Toute la collection du CDC, imprimée ou numérique
_ Aide à la recherche:
Nous sommes là pour vous assister dans vos recherches
_ Bibliographies:
Réalisation de bibliographies sur des sujets particuliers
_ Veille documentaire:
Accompagnement à la mise en place d’une veille
_ Prêt de documents imprimés:
Envoi et retour par la poste, prêt d’un mois renouvelable
82.2 SERVICES SPÉCIALISÉS
_ Livres numériques:
Accessibles dans EDUQ.info avec la connexion
_ Bases de données externes spécialisées:
ProQuest et LearnTechLib, avec la connexion
_ Se créer un compte: onglet « Connexion » sur le site web du CDC 
(cdc.qc.ca). Avec un courriel institutionnel, c’est instantané !
_ Soutien à la gestion des données de recherche:  NOUVEAU!
Formation, soutien à la rédaction d’un Plan de gestion de données, 
et bientôt une section de la page d’aide (guides, tutoriels, etc.)
92.3 SERVICES SPÉCIALISÉS: DÉPÔT
_ Dépôt facile de vos documents:
Partagez avec le réseau collégial vos pratiques 
exemplaires, vos recherches, vos expériences sur la 
pédagogie, l’enseignement collégial ou le développement 
institutionnel (formulaire simple ou courriel info@cdc.qc.ca)
_ Diffusion:
Diffusion étendue avec EDUQ.info, visibilité accrue
_ Statistiques:
Témoin de la visibilité de vos documents
_ Mise en valeur:






LES COLLECTIONS DU 
CDC
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3.1 COLLECTIONS DU CDC
_ Des ressources pour vous:
35 000 documents en éducation collégiale, sur la 
pédagogie, l’enseignement et le développement 
institutionnel
_ Un fonds documentaire unique:
Collection patrimoniale, née avec la création des cégeps 
ET collection de recherche, vouée au partage des 
meilleures pratiques, des recherches et des innovations en 
éducation collégiale
_ Rassemble ce qui est publié dans le réseau:





_ Rapports PAREA, PREP
_ Articles des revues Pédagogie 
collégiale, Correspondance, …
_ Actes des colloques de l’AQPC et de  
l’ARC
_ Essais, mémoires et thèses
_ Documents de la CEEC
_ Politiques et règlements des collèges
_ Et plusieurs autres!
Collection de recherche :
_ Livres et livres numériques
_ Revues spécialisées
_ Bases de données d’articles 
scientifiques [en éducation]
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3.4 EXPLORER LA COLLECTION AVEC LE 







L’ARCHIVE OUVERTE DU 
RÉSEAU COLLÉGIAL
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3.4 DES COLLECTIONS EN VEDETTE
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3.4 DES COLLECTIONS EN VEDETTE
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4.1 RECHERCHE SIMPLE : TEXTE INTÉGRAL
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4.1 RECHERCHE SIMPLE : PARCOURIR
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4.2 RECHERCHE SIMPLE : RÉSULTATS ET ACCÈS
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4.3 CONSERVER SA SÉLECTION (SE FAIRE UN 
« PANIER »)









5.1 BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES
_ ProQuest Education Journal
_ CBCA Fulltext Education (ProQuest)
_ ERIC Fulltext (ProQuest)
_ LeanTechLib
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_ Se créer un compte: onglet « Connexion » sur le site web du CDC 
(cdc.qc.ca)
exemple@collegeahuntsic.qc.ca
* * * * * * * *







LES LIVRES NUMÉRIQUES EN 
ÉDUCATION
36
6.1 LIVRES NUMÉRIQUES : DIRECTEMENT DANS  EDUQ.INFO
37
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7.  NOUS CONTACTER :
NOTRE SITE WEB: 
www.cdc.qc.ca
ACCÈS À LA COLLECTION DU CDC:
eduq.info
CONTACTEZ-NOUS:
info@cdc.qc.ca
SUIVEZ-NOUS! 
MERCI!
Isabelle.laplante@cdc.qc.ca
4 novembre 2019
